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Вступ. Проблеми інтеграції України в Європей-
ський простір є актуальними та вкрай потрібними на-
шій країні [18]. У контексті євроінтеграції наша країна 
вже багато років співпрацює з багатьма країнами світу 
з питань реформування та модернізації медсестрин-
ської освіти, використовуючи їх позитивний досвід у 
підготовці медичних сестер, а також впровадженні в 
практичну медицину нової медсестринської моделі [1, 
5, 8, 9]. Цим питанням приділяють багато уваги [1, 5, 8].
Вже багато років в Україні питанням підготовки ме-
дичних сестер, бакалаврів та магістрів медсестринства 
опікуються такі фахівці, як Т. І. Чернишенко (директор 
Державної установи «Центральний методичний кабі-
нет підготовки молодших спеціалістів» МОЗ України), 
С. О. Ястремська (директор ННІ медсестринства ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»), В. Й. Шати-
ло (ректор), П. В. Яворський (Житомирський інститут 
медсестринства), М. Б. Шегедин (директор Львівського 
державного медичного коледжу ім. Андрея Крупин-
ського), І. Я. Губенко (директор), І. В. Радзієвська, 
Л. П. Бразалій (Черкаський медичний коледж).
Сьогодення вимагає впровадження в навчальний 
процес та в сферу соціальних змін в Україні питань 
створення та розвитку паліативної допомоги. В Украї-
ні, як і в більшості країн Європи та світу, постійно 
зростає відсоток старших людей, пацієнтів (як дорос-
лих, так і дітей) із тяжкими, невиліковними хворобами, 
які потребують цілодобового догляду та спеціальної 
хоспісної допомоги [1, 9]. Кількість хоспісів у країні 
недостатня, знань та практичних навичок, необхідних 
ліків, медичного спорядження та засобів медичного 
та санітарного догляду хронічно не вистачає, бракує 
кваліфікованих лікарських та медсестринських кадрів 
[8]. Все це потребує кардинальних змін як у  мисленні 
влади та керівництва медичної галузі, так і самого 
суспільства до проблеми паліативної та хоспісної ме-
дицини. Потрібні нові хоспіси (будови, забезпеченість 
кадрами та оснащенням), потребують змін навчаль-
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ні програми [8]. Виникла необхідність виділення в 
окремі дисципліни таких предметів, як «Геріатрія та 
геронтологія», «Паліативна та хоспісна медицина». Це 
потребує введення додаткових навчальних годин як 
на додипломному етапі, так і в системі післядипломної 
освіти  [8]. Для того, щоб все це втілити в життя, по-
трібно активніше вивчати європейський та світовий 
досвід як у навчальному процесі, так і в практичній дія-
льності. Тому досвід Польщі серед інших країн-сусідів 
України в підготовці медичних сестер та їх подальшої 
праці в закладах паліативно-хоспісної допомоги є без-
цінним для нашої країни. 
Основна частина. Як в Україні, так і в Польщі пи-
тання, пов’язані з наданням допомоги, спілкуванням 
та доглядом за невиліковно хворими пацієнтами, 
студенти медичних училищ та коледжів починають 
вивчати на старших курсах додипломного навчання. 
Це зумовлено тим, що викладання питань паліатив-
ної та хоспісної допомоги потребує попереднього 
вивчення ряду клінічних та допоміжних дисциплін, 
що дозволить розуміти та засвоювати питання, 
пов’язані з проблемами та потребами вмираючих 
пацієнтів. Без знань основ медсестринства, догляду 
за хворими, маніпуляційної техніки, етики та деонто-
логії, медичної психології та основ міжособистісного 
спілкування, медсестринства в онкології та ряду 
інших дисциплін важко було б уявити засвоєння 
майбутніми медсестрами паліативної та хоспісної 
допомоги. Особливістю вивчення питань, пов’язаних 
із паліативно-хоспісною допомогою в системі до-
дипломної медсестринської освіти, на відміну від їх 
вивчення польськими студентами медсестринського 
відділення є те, що українські студенти вивчають цю 
дисципліну окремо, як в Польщі, тільки при здобутті 
магістерського рівня [10]. У нашій країні вивчення цієї 
дисципліни проводиться на ІІ–ІІІ курсах відповідно до 
навчальних програм, які були підготовлені в 2011 р. 
фахівцями Черкаського базового медичного коледжу, 
зі спеціальностей: 5.12010102 «Сестринська справа» 
– для студентів медичних ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 
та 6.120101 «Сестринська справа» для бакалаврів, які 
навчаються в медичних ВНЗ ІІІ рівня акредитації та 
інститутах медсестринства [3]. Зокрема, навчальна 
програма «Медсестринство в геронтології, геріатрії 
та паліативній медицині» для підготовки медичних 
сестер у медичних навчальних закладах І–ІІІ рівнів 
акредитації [3] підготовлена та введена в навчальний 
процес у 2011 р. авторським колективом викладачів 
Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея 
Крупинського (директор – доктор медичних наук, про-
фесор, заслужений лікар України М. Б. Шегедин) за 
участю провідного викладача Черкаського базового 
медичного коледжу І. В. Радзієвської. Ця програма 
передбачає загалом 81 навчальну годину, з яких пи-
тання з паліативної та хоспісної допомоги винесені в 
окремий розділ «Основи паліативної медицини» [3]. 
Даний розділ передбачає для вивчення 31 академічну 
годину, з яких виділено 21 годину на практичні заняття 
та 10 годин на самостійну роботу студентів. Теоретичні 
(лекційні) години цією програмою не передбачені [3]. 
При підготовці медсестер-магістрів у 2015 р. було роз-
роблено та запроваджено в навчальний процес Робочу 
програму «Паліативна медицина». Галузь знань 22 «Охо-
рона здоров’я», розробник: С. О. Ястремська,  директор 
ННІ медсестринства ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України». Ця програма передбачає загальну кількість 
годин – 180, з них лекцій – 12 годин, практичних за-
нять – 48 годин, самостійна робота – 120 годин [6].
Що стосується питань післядипломної підготовки 
медичних сестер, то тут підготовка медичних сестер 
ЛПЗ проводиться згідно з «Програмою теоретичного 
удосконалення для медичних сестер первинної ме-
дико-санітарної допомоги», підготовленою в 2011 р. 
провідними фахівцями Черкаського базового коледжу 
[2]. В 2011 р. Державною установою «Центральний 
методичний кабінет підготовки молодших спеціаліс-
тів» МОЗ України (директор Т. І. Чернишенко) було 
впроваджено в навчальний процес програму циклу 
спеціалізації «Медсестринство в паліативній і хоспісній 
допомозі» для слухачів відділень післядипломної осві-
ти, розроблену авторським колективом Черкаського 
базового медичного коледжу (директор І. Я. Губенко) 
[2, 4]. Згідно з цією програмою всього передбачено 
288 годин, з яких на лекції відведено 252 години, на 
самостійну роботу – 36 годин [2]. Ця програма перед-
бачає 40 годин викладання теоретичного матеріалу 
(лекцій). Окрім психологічних та правових моментів, 
пов’язаних із наданням паліативно-хоспісної допо-
моги, наголошено на питаннях «Паліативна допо-
мога при синдромі хронічного болю» – 12 годин та 
«Паліативна допомога інкурабельним онкологічним 
хворим» – 16 годин [2]. Для покращення та удоско-
налення викладання питань паліативної допомоги 
студентам-медсестрам у 2011 р. був впроваджений 
«Тематичний план і програма курсів удосконалення 
викладачів основ медсестринства ВМ(Ф)НЗ І–ІІІ рів-
нів акредитації (очно-заочна форма навчання)» [7]. 
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В ньому передбачено по 12 теоретичних годин для 
вивчення таких важливих тем, як «Особливості здійс-
нення медсестринського процесу в геріатричній клі-
ніці» та «Медсестринство в паліативній та хоспісній 
допомозі» [7].
Що стосується підготовки медичних сестер у Поль-
щі з питань надання паліативно-хоспісної допомоги 
на додипломному та післядипломному етапах на-
вчання, то тут є свої особливості. В Польщі існує така 
система отримання медсестринської освіти [10]: 
– Бакалаврське навчання – очне та заочне (3 роки), 
або навчання І рівня вищої освіти (не коротше 6 се-
местрів). Загальна кількість годин навчання – 4815, 
з них 2408 практичних годин та не менше 180 пунктів 
за системою EСTS. Після закінчення навчання випуск-
ник отримує титул бакалавра.
– Магістерське навчання – очне та заочне (2 роки), 
або навчання ІІ рівня вищої освіти (не коротше 4 семе-
стрів). Загальна кількість годин навчання – 1300 та не 
менше 120 пунктів за системою EСTS. Після закінчення 
навчання випускник отримує титул магістра.
– Докторантське навчання.
– Післядипломна освіта (очна та заочна).
Після отримання диплома бакалавра чи магістра 
медсестринства кожен випускник проходить 12-мі-
сячне післядипломне стажування в закладі медичного 
догляду за пацієнтами [10]. Тільки після цього окружна 
спілка медичних сестер та акушерів може направити 
його на стажування більш вищого рівня [10].
Під час навчання для отримання титулу бакалавра 
(рівень І ступеня) і магістра (рівень ІІ ступеня), згідно з 
розпорядженням міністра науки та вищої освіти щодо 
питання стандартів навчання (Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. 
(Dz. U. 631) w sprawie standardów kształcenia), польські 
студенти, окрім інших дисциплін, вивчають також 
такий предмет (дисципліну), як «Паліативна меди-
цина». На його вивчення на І–ІІ рівнях навчальною 
програмою відведено по 95 годин, з них 15 теорії, по 
40 годин відведено на практичні заняття [10].
Післядипломна освіта має такий розподіл: спе-
ціалізоване навчання, курси кваліфікаційні, курси 
спеціалізації та курси додаткового удосконалення 
[10]. Після закінчення дворічного спеціалізованого 
навчання медична сестра отримує кваліфікацію в 
окресленому напрямку та титул спеціаліста в ньому. 
Інша форма навчання – це кваліфікаційні курси, які 
дають можливість отримати спеціальну кваліфікацію 
з виконання окремих медичних маніпуляцій [10]. Спе-
ціалізовані курси дають спеціалізацію для виконання 
вузько окреслених, специфічних медичних, у т. ч. і 
медсестринських маніпуляцій (перитонеальний та 
нирковий діаліз, стома, інсулінова помпа тощо) [10]. 
В той же час курси додаткового навчання поглиблю-
ють та актуалізують знання як з медсестринського 
фаху в цілому, так і з спеціалізації та вузькофахової 
направленості роботи медичної сестри [10]. Після-
дипломне навчання в Польщі може проводитися як 
стаціонарно, так і заочно [10]. Так, зокрема, відповід-
но до нових (2015 р.) навчальних програм, у після-
дипломній освіті існує 20 напрямків спеціалізації для 
медичних сестер. Три з них стосуються питань догляду 
за людьми похилого віку та тяжкохворими пацієн-
тами [10]. Це – медсестринський догляд у геріатрії 
(pięliegniarstwо opieki geriartycznrej), довготривалий 
догляд за тяжкохворими пацієнтами (Pielęgniarstwo 
opieki długoterminowej) та медсестринський паліатив-
ний догляд (Pielęgniarstwo opieki paliatywnej) [10]. Ця 
спеціалізація триває 2 роки та містить таку кількість 
годин навчання:
– Медсестринство в геріатрії – 990 годин, з них – 
580 теоретичних, 245 практичних годин та 165 годин 
на самостійну підготовку [13].
– Медсестринство довготривалого догляду за 
тяжкохворими в стаціонарних та домашніх умовах – 
967 годин, з них – 617 теоретичних, 350 практичних 
та 193 години на самостійну підготовку [12].
– Медсестринство в паліативному догляді – 960 
годин, з них – 485 теоретичних, 315 практичних та 
160 годин на самостійну підготовку [11].
До цього переліку можна сміливо додати четвер-
тий напрямок – медсестринський догляд в онкології 
(pięliegniarstwо opieki onkologicznej) [14]. Спеціалізація 
медичної сестри з цього напрямку становить на-
вчання з кількістю загальних годин – 960, з них: 485 
теоретичних, 315 практичних годин та 160 годин на 
самостійну підготовку, так само, як і при спеціалізації 
медичних сестер із паліативної допомоги [14].
Окрім того, кваліфікаційний курс з паліативно-
хоспісного медсестринського догляду становить 456 
навчальних годин. З них – 205 теоретичних годин, 
175 практичних годин та 76 годин для самостійної під-
готовки. До нього входять базовий курс паліативної 
допомоги та педіатричний домашній паліативний 
догляд [11]. Кваліфікаційний курс із медсестринства в 
геріатрії становить 366 годин, з них – 180 теоретичних 
годин, 125 практичних та 61 година на самостійну під-
готовку [13]. Кваліфікаційний курс із довготривалого 
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медсестринського догляду за тяжкохворими пацієн-
тами, в стаціонарних та домашніх умовах, становить 
360 годин, з них – 164 теоретичних, 196 практичних 
та 72 години на самостійну підготовку [12].
Висновки. 1. При підготовці медичних сестер 
в Україні необхідне вивчення курсу паліативної та 
хоспісної допомоги, виділеного в окрему дисципліну, 
як на додипломному, так і післядипломному етапах 
підготовки.
2. Потрібно збільшити загальну кількість годин 
для вивчення цієї дисципліни і ввести в курс теми з 
надання паліативно-хоспісної допомоги дітям.
3. Доцільно проводити заняття з надання паліа-
тивно-хоспісної допомоги як у спеціалізованих відді-
леннях, де є невиліковно хворі пацієнти (онкологічне, 
гематологічне, неврологічне тощо), так і в хоспісах.
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